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1Ario XXXIV. Madrid,
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29 de marLu de 1941.
AH 0 OF
Número 74., •
DEL MINISTERIO DE MARINA
SU MARIO
ORDÉNES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Baja de- buque.—Orden de 27 de marzo de 1941 por la
que se dispone cause baja en la ``Lista de Buqués de
la Armada" el patrullero Virgen de Begoña.—Pág. 614.
Entrebas de mando.—Orden de' 27 de marzo de 1941 por
la que se aprueba la entrega de mando del cañonero
Dato.—Página 614. ,
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Profesores.—Orden de 27 de marzo de 1941 por la que
se nombra Profesor de Dibujo de la Escuela de Me
,
tAlicos de El Ferrol del Caudillo a Ti. Manuel López
Rubio.—Página 614.
INSPECCIÓN'GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Haberes.—Orden de 25 de marzo de 1941 por la que se
conceden los ,beneficios que para los de su clase se
ñala la Orden ministerial de 16 d'e octubre de 1931
al Sargento Mastro de Banda de Infantería de Ma
rina D. José Torres Roig. Página 614.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL ,
Reintegración, a situación de actividad idestino.—Orden
de 18 de marzo de 1941 por la que se reintegra a la
situación de actividad y se destina al Polígono. de Tiro
de Fusil del Departamento Marítimo de Cádiz al Con
destable segundo, provisional, del Cuerpo de Suboficia
les de la Armada D. Ildefonso Ramos Trujillo.—
Página 614.
Situaciones.—Orden de 21 de marzo de 1941 por la que
se dispone pase a la situaCión- de "disponible forzoso"
el Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Radio
telegrafía D. Vicente Sánchez Mellado. Página 614.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pension,es.—Orden de 1.? de febrero de 1941 por la que
se declara cl11 derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que empieza con D. José Ma
. ría Florén Santa María y termina con doña Sabina
Herrera Ganzo.—Páginas 615 a 627.
ANUNCIOS PARTICULARES
41.1
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o IZJIDMI\TM8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de buque.—Se dispone que el patrullero
Virgen de Begoña cause baja en la "Lista de Buques
de la Armada", para ser devuelto a sus armadores.
Madrid,. 27. de marzo de. 1941.
-MORENO
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del cañonero Dato, efectuada el día 14 de
febrero último, por el Capitán de Corbeta D. An
drés Galán Armario al Teniente de Navío D. Fe
derico Galvache Arroyo.
Madrid, 27 de marzo de 1941.
MORENO
Jefatura de Instrucción.
Profesores. Como resultado del concurso dis
puesto por Orden ministerial .de 24 de octubre de
1940 (D. O. ^núm. 251), Se nombra Profesor de
Dibujo de la Escuela de Mecánicos de El Ferrol
del Caudillo a D. Manuel López Rubio, el cual de
berá efectuar si presentación en dicha Escuela el
día 14 del próximo mes de abril.
Madrid, •27 de mar.zo de 1941.
o
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
1
f
Habderes.—Vista la instancia promovida por el
interesado y los informes emitidos por la Inspec
ción General de Infantería de Marina y Jefatura
Superior de Contabilidad, se concede al Sargento
Maestro de Banda de dicho Cuerpo D. José To
rres Roig, los beneficios que para los de su clase
señala
•
la Orden ministerial de 16 de octubre de
• 1931 (D. O. núm. 236), a partir de 13 de marzo
de 1939, fecha del ascenso a su actual empleo; :go
zando de la asimilación de Auxiliar segundo Na
val, que por .supresión del Cuerpo de Ayudantes
Auxiliares le corresponde, en analogía con lo re
suelto por la Orden de 9 de julio de 1938 (Bofe_
tin Ofickil Idel Estado núm. 13), y con las limita
ciones establecidas en las referidas Ordenes.
Madrid, 25 de marzo de 1941.
MORENO
LI
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Reintegración a situaoión de "actividad" v des
tino.—,Se dispone que, una vez reintegrado a la si
tuación de ,"actividad" en clase de Condestable se
gundo, provisional, del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, el Cabo de primera de Artillería, retirado,
D. Ildefonso Ramos Trujillo, quede destinado en el
Polígono de Tiro de Fusil del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Madrid, 18 de marzo de 1941.
MORENO
Situaciones.—Se dispone que el Oficial tercero
del Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía don
Vicente Sánchez Mellado, cese en la situación de
procesado" en que se encuentra y quede en la de
"disponible forzoso", en el Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Madrid, 21 de marzo de 1941.
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiotnes.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección
General de la Deuda y 'Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de' enero ,de 1904; 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con D. José Ma
ría Florén Santa María y termina con doña Sabi
na Herrera Ganzo, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha re
ladón, mientras conserven la aptitud legal para el
1)ercibo.'
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, i de febrero de 1941. El Gene
tal Secretario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr. ...
INULIEL
ti/ARIO OPICIAt flDIL MINISTICRIO bld MARINA Número 74.
NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don José M. Floren Santa María
Doña Josefa Alcalde Moreno. ...
lion Miguel Vicente García.... ...
Dona M."Teresa Cuadrado Arroyo. Idem. . • •
Parentesco
con
los causantes
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Padres. . . . Rgs, Melilla,
Don Antonio Raya González. ••• Idem
Dofia Antonia Rodríguez Pérez. .
Don Rafael Conejo García.
Doña Dolores Barragán Buendía...Ideln
Don Saturn
Dolía Maxim
mandos... .
•••
Inf. Victoria, 28. .
Inf. S. Marcial, 22
E. T. Sevilla...
E. T. Zamora...
Int América, 23...
Inf. Zamora, 29...
Inf. América 23...
Cab. Farnesio, 10.
Inf. Aragón, 17. ...
Art. ligera, 13. ...
[no. Franco Fernández
llana Gabella Villa- 'den:1
•• ••• le. ••• ••• ••• ••• S* •
Eion Simeón de la Fuente Arranz
Dofia Librada Arranz Samaniego...
. . .
Don Vicente García Maires.
Doña Enriqueta Moreira Vázquez.
Mem
Don Tomás Gutiérrez González...
Dofia Constanza Gutiérrez García..
'dell
Don Esteban Campo González.
Doña Melisa Martínez Marianes.
•••
Idem
•••
Don Felipe García Amaya... ... ••• Idem
Teodora López Martínez. •••
Don Mariano Herranz Tardón. ••• Idem
Dofia Faustina Gómez Sanz. •••
Don Gregorio Correga Solano. ••• ídem
Dofia Juliana Claver Romero... •••
Don Francisco Domínguez Peña. . Mem
Doña María García Moreno.
- Don Manuel Fernández Cadavieco Idem
Doña Carolina Amores Menéndez...
Don Eusebto Aida y Gil de San
Vicente... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 'dem
Dofia Martina Ocariz• ••• ••• ••• •••
Don Segismundo Gallizo López. Idem
Doña Jacinta Ibáñez García. ... .••
Don José Castro Jiménez... ••• •••
Doña Antonia Peña Bueno. •••
ldem
•••
Don José Ferro Paz... ... ••• ..
Doña Manuela Fernández Rivas.. I
D
dem. . . .• .
on José M. Fernández Pacio...
Doña Nicolása Pol Folgueira...
Idem
Don Andrés Fernández Garballo..
Dofia Sabina Barea Francés.
Don Alberto Estibalez Iturralbe...
Doña Castora Campos Díaz.nem
Don Manuel Fernández Pinell. •••1Idem
Reg. Art. 11...
•••
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
•••
Cz S. Fernando, 1.
Inf. Simancas, 40..
Inf. América, 23...
!Inf. Gerona, 18. • •
Anaetralladoras, 7..
Inf. Zaragoza, 30...
Inf. América, 23...
Idem Ibón. Sicilia, 8. ...
Inf. América 23...
• • •
Doña María Gómez Rodríguez. ...
. „
.
Idem. • •• ••• ••• •••
Alférez D. José Floren Alcalde ... •.•
Sargento D. Ezequiel Vicente Cuadrado... ••el
Sargento D. Juan Antonio Raya Rodríguez...
• • • e e
e.
••11 • • II .1
Sargento D. Rafael Conejo Barragán... • • • • II • II • • •
Sargento D. Renaigio Franco Gabella... • •• ••• • •• •••
Cabo José de la Fuente Arranz... ••• •• • •• e
Cabo Francisco González Moreira... ••• •••
••,
e,
••• ••• él, •
Cabo Paulinó Gutiérrez Gutiérrez... ••• ••• ••• •••
Cabo Saturio Campo Martínez... ••• ••• •.• ••• •e•
•
Cabo Antonio García López... • ••• II • • • •• • •• • • • •••
•
Cabo Francisco Herranz Gómez... ... ••• •• • • ••
Cabo Francisco Correga Claver... •• • •
Soldado Emilio Domínguez García... ... • • • •• •I•
Soldado Luis Fernández Amores... ... ••• •.•
Soldado José Alda °cariz... ••• •.. ••• •. tI
Soldado Jpan Gallizo Ibáñez. .., • • • ••• ••• .•• •.•
Soldado José Castro Peña. ... •.• ••• •.. ••• .•• •••
0.•
• ••
•0
•••
••.
•.•
Soldado Primitivo Ferro Fernández. ... ••• ••• •••
• e•
•
Soldado José Fernández Pol... ••• •••
Soldado Julián Fernández Barea. II.
• • • e•
Soldado Cesáreo Estibalez Campos... ... \...
•.,
Soldado Manuel Fernández Gómez. • • • •
• ••
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tUE SE CITA
Pensión anual
que
sø les concede
Pesetas
4.000,00
3.500,00
3.500,00
2.160,00
2.160,00
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
795,50
693,50
693,50
693.5.0
693.50
693.50
693,50
693,50
693,56
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a lo s
interesados
693.50
693,50
•
(1)
Leyes o Reglamentos
• que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
-
22 octubre 1926.
FECHA
en que debe empezar
el abono
de 'la pensión
Día Mes Año
5, abril 1937
marzo 1938
18 enero 1938
29 diciembre 1936
17 septiembre
-11 enero
abril
2 mayo 1937
24 mayo 1937
98 agosto 1937
13 agosto 1936
3 noviembre 1936
Delegachán
deHacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Zaragoza. .
Zamora. . . .
Granada . . .
.
1938 'Zamora. . .
1938 valladolid.
1937 La Corufia.
29
29
julio 1938
mayo 1938
enero 1938
abril 1937
junio 1938
mayo 1937
abril 1938
enero 1937
31 diciembre 1937
16 junio 1938
Cáceres. .
Zamora. . . .
Soria
Segovia. . .
Cáceres. . .
Huelva. . .
Gijón. . . .
Alava
Zaragoza. .
Cádiz. . . .
Lugo
Idem
Pamplona. .
Alava
Huelva.
. .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Ateca. .
Brincones...
Pinos Genil.
Sevilla...
• 409 .114, •00
•••
••• cee •••
loe. é** oee
cree ese
▪ el.•
PROVINCIA
Zaragoza. .
Salamanca.
Granada .
Sevilla. ...
Sta. Colomba Carabias. • Zamora. .
Torre de Pefiafiel. • • • • •
.4a Coruña.
efr
Oliva de Plasencia...
•
•
•
• •
•
S. Cristóbal _Entrevifías.
Valderroailla...
Aldea Real...
AlcántaM...
Valdelarco.
Gijón.
Aida...
•
• •
••■ •e•
••-•
• •
•
1110,11 •SS
• • •
0.• IDOS
40,41 .61111 de@
e** OO. ••• 99.0 1149
Egea de los Caballeros...
Bornos... .
Prado...
Riotorto.
•1.•
■ ^-■••
••• :••••
•••• ••• ••• •••
Cintruénigo.
Cuartongo...
•
•
'V
Isla Cristina... ...
Valladolid.
La. -Coruffa.
Cáceres. . ....
1Zamora. . . .
Soria.
Segovia. . .
Cáceres. .
Huelva. . .
Oviedo‘ . .
Alava.
.
. .
Zaragoza. .
• Cádiz
•••iLugo.• e ,
••• 'Idem, .
▪
111.01b
.11 ob.4.
••• •
• •••■
Navarra. .
Alava. .
Huelva. .
1
3,
Página 618.
•
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Manuel Fernández Fernán
dE
Doñ
(1(
a Cristina Rodríguez Fernán
Don Cándido Albarrán Albarrán..
Doña Julia Barbero Blázquez.
Don Leandro del Amo Galiano. . .
Doña Antonia García Pascual. ...
I Domingo Arcos Rodríguez..
ía Estrella García Carballo.
Dor
Doi
Don Bernabé Crespo Jiménez. ...
Doña María Matías Jiménez Casas
-
Don Coriolano Domínguez Pereza
Doña María Domínguez García. . .
Don Vicente Comesaña Pérez.
Doña Avelina López. ...
•••
• • • ••• • • •
Don Rufino Arranz 11krtín.
Doña Petra Barahona vitamírez. • •
•••
•
. Don Alejo Vázquez Edrosa. •••
Don Eugenio Blanco Rodríguez. .
Doña. Clara Eusebia Palacios... ...
Don Generoso Colmenero Ramos..
Doña Santiaga Cillero Sánchez. ...
Parentesco
con
los causantes
Don Lucas Hernández .Corredor.
Doña Luisa Corredor Cabeza... ...
Don Severino Alonso Lanos...
Doña Josefa González Diego...
•••
•• •
Don Valeriano Vicario García. ...
Daña Juliana Aretia Moreno... ...
■
Don Domingo Bedialmeta Gárate.
Doña Damiana Vizcarra Zubiate...
Don Gonzalo García Rubio.
Doña Celedonia Sanz Martínez. .
Don Melchor Garmón Muñoz... ...
Doña Gregoria Carbajo...
Padres. . . .
Don Rufino Fernández Gutiérrez..
Daña Petra Aranda Sánchez
Don Esteban Hernández García...
Doña Francisca Martín García. ...
Don José Fernández Blanco... ...
Doña Florinda Vilariño García. ...
Don Ramón Domingo López... ...
Doña Victoria Ibáñez Marco... <
Don Toribio Ezquerro Blázquez...
Doña Inocencia Jiménez Calvo. ...
Don Florencio Rubio Martínez. . .
Doña Baliyina Mayordomo Mayor
(1omo._ .•• ••• ••. ••• •.• •.•
Idem
Idem
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem '
Padre. . . . .
Padres. .
Idem
Idem, . . .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
idem. .
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
o
Inf. Gerona, 18. .
Bón. Zapadores; 7.
In Gerona, 18. ...
Inf. Simancas, 40..
Inf. Valladolid, 20
Inf Tenerife, 38. .
-71
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Manuel Fernández Rodríguez...
Soldado Marcelino Albarrán Barbero...
••• • ••
••• PIO
••• • •• ••• ••• •
g •
Soldado Pedro del Amo García...
Soldado Pedro Arcos García...
Soldado Marcelino Crespo Jiménez... ...
Soldado Leoeadio Domínguez Domínguez... ... • • • • • • e
Zap.-Minadores, 7.. Soldado Amadeo Comesaña López... ... ••• ••• •••
Art. ligera, 13. ... Soldado Pablo Arranz Barahona.... ••• ••• ••• ••• •••
Inf. Mérida, 35. ... Soldado José Vázquez Gil... ... •• • ••• • • • • •• •• •
Reg. Art. 16. . Soldado Jesús Vázquez Gil... ... ••• •• • • • • ••••
Inf. Bailén, 24. ... Soldado Mariano Blanco Palacios... ••• • • • • 1,•• • ••
Inf. Sicilia, 8... ... Soldado Juan Colmenero Cillero... ... 0•11
Inf. Gerona, 18. . . Soldado Luis Hernández Corredor... • • • • • • • • • • ••
Inf. S. Marcial, 22^' Soldado Juan Alonso González... • • • • •• • • • •• • • • •
Inf. Bailén, 24. ... Soldado Serafín Vicario Aretia... • e.• •• • • ••
Int América, 23...
Inf. Aragón, 17. ...
Bón. Montaña, 8. .
C. Combate, 2.
-
Inf. Toledo, 26. ...
Caz. Melilla, 3. ...
Inf. Gerona, 18. . .
Inf. Galicia, 19. ...
C Combate, 2. ...
•
Soldado Domingo Bedialmeta Vizearrq.
•••
••• .1.
••• ••■
• ••
•••
• •• •• • e
Soldado Urbano García Sanz... .1*. •• • •• • •••
Soldado Venancio Garmón Carbajo... ••• • •• •
Soldado José Fernández Aranda... •..
Soldado Eugenio Hernández Martín. ...
Soldado Vicente Fernández Vilariflo...
Soldado Agustín Domingo Ibáñez... • ••
Soldado José María Ezquerro Jiménez...
Soldado Valentín Rubio Mayordomo... ••• • •• ••• •••
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Pensión anual
que
se les concede
•
Pesetas
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 octubre 1926.
FBCHA
en que debe empezar
el abone
de la pensión
Día Afee A«o
16 diciembre 1937
22 febrero 1937
16 diciembre 1937
23 febrero 1937
4 febrero 1937
1 julio 1937
21 julio 1936
31
26
14
15
18
1
17
mayo 1937
julio 1937
octubre 1937
marzo 1937
julio 1938
enero
mayo
1938
1937
27 septiembre 1938
28 septiembre 1938
6 agosto 1937
22
20
9
1937
1937
agosto 1936
enero 1938
12 agosto 1937
13 abril 1937
agosto 1938
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Lugo
Avila
Guadalajara
La Coruña.
Soria. .
Tenerife . .
Pontevedra.
Segovia. . .
Lugo
RESIbENCIA DE LOS INTERESADOS
,PUEBLO
•
• •
• •
• • • • • •
Narros del Castillo
•
C)ter••• ••• ••• •.• ••• ••• •••
Mazaricos...
Pobar...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Pago de Rovelo...
Redondela...
• • • II • •
••••
• • • • • •
Sta. María de Riaza.
Lagos • • • •
I4ogrollo. . . .1Logrofío... ••• ••• ••• •••
•
Navarra. . •.• ••• •••
Soria Soria
Burgos. . .
Logroño. . • Canales ele la Sierra. ...
oornudilla• ••• ••• ••• .•• •••
Vizcaya. . • .
Soria.
León
Zaragoza. .
Bilbao... • • • • • • • • • • •
Tordesalas...
Villazala.... •.• ••• ••.
Borja... 4..
Salamanca. . Cabeza de Béjar...
Lugo Palas de Rey...
Zaragoza. . Odón...
Logroto. . .- Logroño. ... ••• ••• ••• .••
• • • • • • • • •
•
• •
• • • • • •
Cuenca. . . Masegosa... • • II • • • • • • • •
PROVINCIA
Lugo. .
Avila
ouadalajara
La Coruña.
Soria
Tenerife. .
Pontevedra.
Segovia. . .
Lugo.
Logroño. . .
Navarra. . .
Soria
Burgos. . .
Logroño. . .
Vizcaya. .
Soria
León
Zaragoza. •
Salamanca.
Lugo
Teruel
Logroño. .
Cuenca. .
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N
PELOS
3MBRES
INTERESADOS
Don Julio Hernández Martín.... ...
Doña Petra Rodríguez Membrilla...
Don José Fermoselle González. ...
Dona Concepción Mayor Marcos. .
Don Manuel
Doña Vicenta
Don Maximi
Doña Paula
Hebles Parque... •••
Bácter Doblas.... ...
no Tena- Pulido...
...
Fernández Aclames. .
Don Celestino Cascallar jániardb
Doña Adelaida Souto Santos...
...
Don Primo Alfonso Rodríguez. ...
Dona Manuela García Alonso... ...
Don Mallan o Gil Fernández... ...
Dona 'Agueda, Moreno...
Don Valentf
Doña Josefa
Don Miguel
Dona María
•• • •••
n Carranza. Peña... ...
Castro Quintana... ...
Ezquerra Fontana....
Villa 'Cajal... ... •••
varemos«)
con
los causantes
Padres.
1 ticm
ldem
Idem
Idem. . . .
Idem
Idem •
Idem
ldem
Don Marcelino rol EsteÚan...
IdemDoña Isabel Castell...
Don Juan Crespo Fernández... ...
Doña Dolores Fernández Martínez'"em
1
Don Mgiuel
Doña Elvira
Fuentes Martínez. "•*
Idem.Arpe de la Fuente. ,e
I
Don Antonio Colón Verdera...
•1IdemDoña Margarita Palmer Riutor.
• • •. •
Don Eloy Echauti Arralza.1 IDoña Marcelina Anocibar Jones..,dem
Don Victori
••••
Arberas Uriarte. . .
Doña Rafaela Martínez Quintana.
Don Nicome
niozguren..
Dona Josefa
Ora... .
des Inchaurralde Mu
•
• • •
• • • • •• •• • • • • •••
Micaela Berraondo
•• ••• 11••
••• ••• ••• •••
Don Aurelio- (lordillo García... ...
Doña Amalia Santacruz Muñoz. ..
Don Galo González de Zárate
Ruiz Arca]
Dofia Manuela ••. ••• ..•
Don Francisco García Balbuena...
Doña Ildefon
Don Pedro
Doña Oria L
sa Flórez FernÍtndez..
Idem. . . . .
Idem
Mem
•
Idem
(dem
Fernández Fernández.
/,,,un
ucerb Fernández. .
`t
Don Luis Fernández Gutiérrez. .Idem
Dona Teresa Lloente Ordoyo...
Don Antonio Gómez Rodrígüez. .
Dofia María Miguel González,. 'dem. . . .
e Unidad
a que pertenecían
los causantes
Reg. Art. 4:5.... ...
Rgs. Melilla, 2. ...
Rgs. Tetuán, 1. ...
o
•• • • •• •••
111•• ■• •
•••
...
Idem. • •• • • • •• •
Idem. ••• •••
Idem. ••• • •• • ••
Idem• • • • • • • • • • • •
Guardia Civil. .
Carabineros. ...
Armada. .•• •••
•••
•••
F. E. T. Navarra...
Inf. América, 23...
. V. Blanca... ...
110 S. Ignacio... ...
E. T. Sevilla....
F E. T. Alava. ...
I,' E. rj León... ...
rr. Castilla...
E. T. Burgos...
F. E. T. Palencia..,
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Amelio Hernández Rodríguez... ... • •• •••
*eh
Soldado Manuel Fermoselle Mayor...
Soldado Manuel Hebles Bá.cter....... • •• • • •
•••
•• •
•••
• • •
••••
•• •
.„
'Legionario Francisco Tena Fernández... ... • •• •••
•••
Legionario- Manuel Cascallar Souto. • •• • ••
••• ••• e..
Legionario Inocencio Alfonso García... ... •• • ••• ••• ••■
Legionaricr Enrique Gil Moreno...
e-gionario Fermín Carranza Castro... ••• • • • • •
ol•■
Legionario Miguel Ezquerra Villa... • • • • ••
Legionario Enrique Fol
Guardia Adolfo Crespo Fernández... ... • ••
•
•••
•••
•••
•••
•••
••■•
Carabinero D. Tomás Fuentes Arpe... ...
Flecha ',Naval Francisco Colón Palmer...
Falangista José Echauri Anocibar... • *_.• "11 *O* ••O 14,
Soldado Blas Echauri Anocibar...
Falangista Martín Arberas Martínez... ••• ••• ••• ••• •11/.
Falangista Bondad') Inchaurralde Berraondo.
-
Falangista Francisco Gordillo ,Mantacruz... •• • •• • I.", I"
Falangilita Félix González de Zárate
Falangista Ceferino García Flórez... • •• ••• ••• •••
Falangista Asterio Fernández Lucero... ... ■••• ••• •••
Falangista Isidro Fernández Llorente... • •• • •• 494
Falangista Antonio Gómez Miguel... ... • • 404 • • • • •
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Pensión anual
que
se lee concede
•••••III
Pesetas
693,50
1.440,00
1.440,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
2.106,00
3.16J,00
1.800,00
970,00
693,50
693,50
693,50
693,50
.193,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar • Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
Leyes o Reglamentos
que le les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estacto de
22 octubre 1926.
\ •
■••
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Dia Mes Año
9 enero 1938
22 noviembre 1937
24 febrero 1937
1. mayo 1937
3 marzo 1937
1 noviembre 1936
18 febrero 1937
15 septiembre 1937
30 diciembre 1937
21 febrero 1938
11 septiembre 1936
19 Mayo 1937
7 marzo 1938
11 enero 1938
14 enero 1939
19 octubre 1937
7 abril 1937
agosto 1936
28 noviembre 1936
24 diciembre 1937
14 septiembre 1937
mayo 1937
enero 1939
Delegación
de Hacienda
de la provincia
enque
se les consigna
el pago
(1)
Segovia. . .
Zamora. . . .
Sevilla.
Cáceres. . .
Pontevedra
Salamanca.
Toledo. . .
Alava
Zaragoza. .
Valladolid.
La Coruña».
Guadalajara.
Baleares . .
Navarra: . . .
Alava.
Guipúzcoa .
Sevilla
Alava
León
Toledo.. .
Logroño. . .
Santander. .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Cirucdo de Coca...
Fermoselle.
La Luisiana
Cáceres. ...
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • .• • • IS • •
Caldas de Reyes... ...
13éjar.... • • • • • • • • • • • • • •
Navamortuende., • • •
VitOria • • • • • • • • • • • • ••• • • •
PROVINCIA
Segovia. .
Zamora.
Sevilla
Cáceres. . .
Pontevedra.
Salamanca.
Toledo. .
Aláva. . . .
Egea de los Caballeros. . Zaragoza. .
... .•. ••• •.•
La Coruila. .•• ...La Coruña...
Molina de Aragón. ... Guadalajara
Son Sardina... 13aleares . .
Navarra
Abeela Alava
e • ei 94> • •
Afiorbe.-;• .•• .••• ••, ••• •.•
Plasencia...
Toeina...
• • • • • • • •
• 11,•
• • •
• • • • e •
VitOria• • • • • • '• • • • • •• • • • •
Garrafe••• •.• .•• ••• ••• •••
Cazalegas...
Alfaro...
• • • • • •
••• hl*
Guipúzcoa.
Sevilla. ......
Alava -
Leóia
3:1oledo4 .
1.. Logroflo. . .
NaVedae eis ea• • •• 1• ••• •• Santander
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NOMBRES Parentesco Arma, Cuerpo
o Unidad
DE LOS INTERESADOS
Don Eulalio Mateo Ruiz...
Doña Jesusa Liroz Lázaro...
Don Amad
••• •••
•1;.• •••
o
eo Esteban Bueno...
Doña Josefa Fila García.
•••
•• •
Don Marcelino Equiza Ventura. .
Doña Juliana Larraya y Zuazú.
Don Baldo
tín...
.
Doña María Urrizola
mero Elcarte Sanmar
•• •••
•••
•••
e•• ••• •••
Don Cayetano Hernández Caratu
lain.
Doña Candelaria Cuarta. ...
• • •• •••
••• ••• ••• ••• •••
Don José Escandón Arango... •••
Don Angel García Lorenzo... •••
Don Antonino Ayechu Sarriés. •••
Don Narciso Abad Díez. •••
Don António López Mingorance. .
Don Carlos Arróniz Pascual... ...
Don Javier Arbe Oneca.
ilion Bernabé Garrido Merino. ...
Don Onofre de la Fuente Bustillo
Don Obdulio Eraso Munárriz.
Don Ildefonso Aguirre Martínez..
Doña Cándida Fernández Pérez. . .
Doña M. de los Dolores Flandes
Vázquez... • • • • • • • • • • • • • • • • •
Doña Ramona Ventosinos Huerta.
Doña Pilar Díaz Muñoz. ...
Doña Encarnación Rivas Reigosa..
Doña Manuela Casamayor Layun
ta... •••
••• ••. ••• ••• •.• ••.
Doña Carmen Elena Romero... ...
Doña María Los Arcos Zapata. ...
Doña Hilada Antón Santos. ...
Doña María Andrea Erro Pascal.
Doña Pilar Castro Araujo... ...
Doña Josefa Rodríguez Oliva... ...
Doña Vicenta Carrera Modrego.....
•••
Doña Peregrina Fariña Alvarez. .
Doña Antonia Maten Estarellas...
Doña Fermina Ardanaz Erro...
Doña Aquilina Cid García... ...
Doña Nicolasa Fernández Manza
nares... ...
Doña Valentina Azpeleta Serna.
Doña Carmen Fernández Santana.
Doña María Torrilla Dalorto.
Doña Marina Suárez
Doña Margarita Suárez Romero...
Doña Antonia Espada Criado... ...
Doña Ana Mariscal Maldonado.
Doña Francisca Vicente Muñoz. ...
Doña Guillermina Mangas Gam
bero... .•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña Ana M. Escanilla Fornielles
Doña Piedad Fernández Marquina.
Doña Alfonsa Felipe Martín... ...
Doña Margarita Ochoa Salazar.
•••
••• ••• •••
••• ••• • •• •••
•••
con
los causantes
Padres... ...
Idem
Idem
Idem
Idem
Padre. ...
Idem
Idem
Idem • •
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Madre
•••
■11 • . •
Idem. .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem
Idem
dem
Ídem
Idem
Idem
Idem
Diem
Viuda
Idem
ídem.
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
• • •
• •
•
• •. • •
• • •
a que pertenecían
los causantes
Tercio Lácar... •••
F. E. T. Navarra...
Idem.
Idem.
Idem.
••• •• •
••• ••• •••
••• ••• •••
Caz. Ceuta, 7... ...
Agr. Art. Ceuta. ...
Cab. Numancia, 6.
Idem. .5.
Rgs. Alhucemas, 5.
Legión... ... ••• .••
Idem.
F E. T. Logroño....
F. E, T. Palencia...
Tercio Lácar.... •••
F. E. T. Navarra...
o Combate, 2... :..
Bón. Montaña, 8. ..
Ametralladoras, 7..
Inf. Zaragoza, '30...
Inf. Aragón, 17. ...
Inf. Mérida, 35....
Inf. Gerona, 18. . .
C. Combate, 2. ...
1nf. América, 23...
Inf. Gerona, 18. .
Inf. América, 23. .
Inf. Argel, 27... ...
Inf. Castilla-, 3. .
Inf. Gerona, 18. .
Rgs. Tetuán, 1. ...
Legión... ... ••• •••
Armada. • •• •• •
Tercio Lácar...
T.° Oriamendi., .
F E. T. Castilla...
Idem. ••• •••
F. E. 1'. Palencia...
:T• E. T. Cádiz. ...
Pón. Caz. 7...
Inf. Mérida, 35. . .
Inf. Simancas; 40...
Reg. Art. 13... ...
Inf. Toledo, 26. ...
Inf. Victoria, 28. .
• • •
Rgs. Ceuta, 3... ...
Legión...
Inf. S. Marcial, 22
uf. Toledo, 26. ...
Guardia Civil... ...
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Falangista Fermín Mateo Liroz...
Falangista José Esteban Fila... •5? •••
Falangista Daniel Equiza Larraya...
Falangista Jesús Elcarte
Falangista Angel Hernández Cuarta... ...
• ••
••• •••
••• 4**
• ••11 *40
•• •
••• ••• •••
Sargento D. Francisco Escandón Asteguieta... ••• •••
Cabo Calixto García Redondo... ... •••
•I•
• •
•■••• ••• •••
Soldado Delfín Ayechu Burguete. • •• ••• ••• •••
.• • ."
Soldado Saturnino Abad Martínez... ••• •••
••• ••• ••• •••
Soldado Joa-quín López Bueno... ... • •• ••• •••
••• ••• •••
Legionario Florentino Arróniz' Ocariz... ••• ••• •••
•• • •••
Legionario "Manuel Arbe Recarri. • •• • •• •• •
••• • ,•
Falangista Esteban Garrido Lafuente... ••• • •• ••• •••
•••
Falangista José de la Fuente Molledo... • •• •••
••• ••■ e ee
Falangista 1Sinforoso •Eraso Martínez... •••
••• ••• ••• •••
Falangista Tenlo Aguirre Lentijo... •• • ••• ••• •••
Teniente D. Serafín Martínez Fernández...
• • • • • • • •• •••
Alférez D. Alejandro Murillo Flandes... ••• ••• Ir"
••• •••
Sargento D. Luis Cedrón Ventosinos. •
•
•
• •• • •• • • • • ••
Soldado Daniel Cedrón Ventosinos... ••• ••• •‘•• ••• •••
Sargento D. Marcial Robles Díaz... ••• ••• ••• ••• ••• ••
Cabo Teodoro Rubio Rivas... ... ••• ••• ••• ••• •••
•.• ..•
Soldado Francisco López Casamayor.
Soldado Gregorio Guillén Elena... ...
Soldado Máximo Hernández Los Arcos...
•••
•• •
•••
• ••
• •'•
• ••
•••
•••
•••
•••
ee•
••11
Soldado Nicolás Ruiz Antón... ••• ••• • •• • • • •••, •••
Soldado Fermín Echevarría Erro. ... •••
••• • • • •• • • • • • • •
Soldado José Paz Castro... ... •••
• •• •• • • •• ••• ••11
Soldado Manuel López Rodríguez.... ••• ••• • • • •• • • • • •••
Soldado Juan Delgado Carrera... ... •••
•••
• • •
• •• ••<fry •••
Soldado Rafael Mena Mena... ....... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Legionario Amadeo Fariña Fariña... ••• ••• •
•
•
• •• •••
•••
Flecha Naval Guillermo Gari Maten... ... ••• • • • • • • • ••
Falangista Paulino Larrazábal Ardanaz... •••
••• ••• •••
Falangista Benigno Larrazábal Ardanaz... • •• • • • • • • e**
Falangista Rafael Martín Cid... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • •••
Falangista Vicente López Fernández... ••• • •• • • • e •• •••
Falangista Angel Gallardo Azpeleta. •••
Falangista Mateo Jiménez Fernández... •••
Comandante D. Jaime Pérez López... ... ..•
• ••
•••
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• •
•••
• •
• •
■••
Capitán Emilio Caruncho Astray... ••• •• • • • • • • • • • •
Capitán D. Daniel Herrera Merino... ... • ••
• •• •• •
11••
Sargento D. Ceferino Corvacho Preciado... ••• • • • e* • ••
Sargento D. Alonso Gallego Gago... ... • • • • •'• • •• • • • •••
Sargento I>. Agustín Vicente Trujillo... • • • • •• ••• • •••
Sargento D. Enrique Rivas Hernández. • • • • • • • •• • • • ••11
Sargento I). Pascual Toral Ros... • • • • •• • • • • • • II • • •• ••1
Cabo Felipe Pereda Fernández... ••• ••• • •• • • • • • • ••• •••
Cabo Rafael Pére/ Martínez... ... ••• • •• • • • . . . • •• • •• •••
Cabo Rutin° Vela Gordillo... ••• 11•* •• • •• • • ••• 5#0
Número 74.
!Pensión anual
que
se les concede
••■•
Pesetas
693,50
693 50
693,50
693,50
693,50
3.500,00
795,50
693,50
693,50
1.440,00
1.800,00
1.800,00
693,50
693,50
693,50
693,50
5.000,00
4.000,00
3.500,0
693,50
- 3.500,0
795,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
1.440,00
2.106,00
970,00
.693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
9.000,00
8.000,00
7.500,00
3.500,0e
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
795,50
795,50
3.565,00
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
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Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de ClasesPa
sivas del Estado de
22 octubre 1926.
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
.1■■•
Día
•
Mes Año
15 septiembre 1937
11 mayo 1937
13 mayo 1937
13 noviembre 1937
20 septiembre 1936
30 mayo
marzo
28 mayo
24 febrero
18 enero
6 septiembre
16 septiembre
9 septiembre
24 julio
29 .junio
1 enero
14 agosto
20 agosto
15 junio
2 octubre
22 enero
7 octubre
16
20
6
9
7
12
25
18
14
21
7
diciembre
diciembre
mayo
julio
abril
diciembre
agosto
mayo
agosto
febrero
marzo
12 mayo
6 junio
1938
1937
1937
1937
1939
1936
1936
1938
1938
1937, Vizcaya. • •
1938 León
1938 Lugo
• 1 •
J..,eIcs el1,11/1/ -
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
Navarra. . . .
Navarra. .
Idem
Idem.
Idem
Alava
Navarra.. . .
Burgos. . .
Granada.. .
Zaragoza. . •
Navarra. . .
Logroño. .
Palencia. . .
Navarra. . .
1937
1937
1938
1938
1937
1937
1937
1937
1937
1936
1938
1937
1938
1937
1938
1937
1937
13 mayo 1938
Idem
Zaragoza. . .
Vigo...
Teruel
ldem
Navarra. .
Idem
Idem
Orense. .
Sevilla
Soria
Cádiz
La Coruña.
Baleares .
Navarra. .
ICISIDENLIA▪ DE LOS INTERESADOS
•••••••
PUEBLO
Corella... • • • • • • • •• •• • •• •
Miranda de Arga.
Pamplona
Idem. ••
•
Milagro
Murgía
Villafrechós.
Gallúes...
Briviesca...
LanjarÓn...
Mendavia...
Cásede....
Arnedo...
Palacios del
Guirgillano.
Villarejo de
Sarria... •••
••
•
••
•
• • •
Lugo
Zaragoza. ...
Vigo... ...
•
• • • ••• • • • •
SI • • • • •• • •
• •• • • • • •• •• •
• •
•
•
•
• • •
•
•• •
••• • • • • • •• •
•• • •• • • • • • •
• • • • • • •• • • • •
•••• • • • • ••
••• • •• •••
Alcor. ...
• • •
• • •
•••
• •• •• •
••• •••
•••
Orbijo...
• •• • • •
• • •
•• •
•• • •••
• ••• • • • • •• •• •
• •• • • • • • • •• •
Calamoeba.
Sta Eulalia del Campo...
•••
••• •••
•••
Ablitas
Imbuluzqueta •••
Trasmiras... ••• ••• ••• •••
Arahal.
Ciria • •••
Pujerra...
Santiago de Compostela.
Son Sardina... ...
••• •••
. Tiraper...
Segovia. . . Bernuy de Coca...
5 septiembre 1937 Toledo
24 enero 1938 Palencia. .
26 diclembre 1936 Cádiz •
5 agosto 1938 Mem
15 febrero • 193714a 'Coruña
29 agostó .1936,G1j6n. . .
12 marzo 1937 Cáceres._ .
6 agosto 1936 Idem.
. .
o enero 19371Salamanca. .
30 marzo 1938 Málaga. . . .
7 abril 1939 Barcelona.
22 julio 1938 Burgos. . .
21 abril 1937,Zamora. .
4 abril 1938 ,Alava
Camena.
Melgar de Yuso...
Cádiz... ...
Línea de la Concepción...
La. Coruña. ...
...
• • • •• •
• • • • • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
•
• •
• • •
•
• •
• ••
•
• •
•
• •
Cáceres... . •• • •• • .• • •• •
Idem. • •
•
•
• •
•
• •
Aldea del Obispo... ...
Málaga. ... •••
Tarra.sa.
Cubillo del Butrón. ...
Monfarracinos.
Salinas de Mana. ...
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
PROVINCIA
Navarra. . . .
Navarra. . . .
Iclem
Idem
Idem
o
c.
5.
Alava
Valladolid.
Navarra. .
Burgos. . .
Granada . .
Navarra. .
Idem 3..
Logroño. • •
Palencia. . ••
Navarra. • •
Vizcaya. • • •
León 5.
Lugo
'dem
taragoza. .
Pontevedra. .
•
9.
10.
Teruel
Idem
Navarra.
Idem
ídem
Orense.
•
. • •
Sevilla
Soria
-Málaga. . .
La Coruña.
Baleares .
Navarra. .
Segovia. . • .
Toledo. .
Palencia. .
Cádiz. ...
Idem. .
La Coruña.
Oviedo. .
Cáceres. .
d em.
•••
Salamanca.
Málaga. . .
Barcelona.
Burgos.
Zamora. .
Alava. . .
• • • • • • • 0.
•
•
•
11
11.11• 1.. •
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Parentesco
con
los causantes
Doña María Entierra Villasaute. .
Doña Eugenia González Gutiérrez.
Doña Elvira Gago Toubes...
Doña Carmen Coeja Paz.
Doña Consuelo Fernández Ruiz. ...
Doña Avelina Fierro García... ...
Doña Prudencia Casero Fernández
Doña Martina García Marín... ...
Doña Purificación Martínez Fer
nández...
Doña Mauricia Ballesteros Gómez.
Doña Margarita Vaque'. Amengual
Doña M. del Carmen Frías Gon
zález... ...
Doña Lupicinia Fernández López.
Doña Paula Fernández Aldarvi.
Doña Rufina Rallego Torralba.
Doña Venancia Martínez Castañe
da... ••• .•• ••• ••• .„•
Don José A.ranguena ...
•
• •
•••
Doña Saturnina Maroto González.
Doña Matilde González Maroto. . .
Doña Purificación Gnzálz. Maroto.
Doña Isabel González Maroto... .••
Don Angel González Díaz... ...
Dofia Andrea Román Betrán...
Doña Carmen Martínez Pérez...
Doña Máxima Benito Cerro. ...
•••
• • •
. . .
. . .
Doña Asunción Muirio Ares... :..
Doña Ludivina Fernández García.
Doña María Weyler-y Santacana...
Doña
Doña
Doña
Doña
Don
Don
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Doña
Dolores Sánchez Buendía. . .
Rosa Yarto Vera... ...
Pilar Hernández Escrivá.
Constantina Vega Somoano..
Vitaliano Suárez
José M. Suárez Valle... ...
Amparo Domínguez Rubio. .
Victoria Romero Moreno. ...
Angela Gómez-Lanzas Ruiz..
Josefa García Casas... ...
María Cullell Bruguet...
• • •
•••
Francisca Garrido Barragán
Julia Clavero
Josefa Castro Leiva...
Carmen Illeseas Bautista. ...
Pilar Hernández Hernández.
Sabina Herrera Ganzo...
Viuda
ldem
Idem
dem
clin
Idem
ídem
ldem
• •
• • •
• • •
Idem.
Idem
'dem
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Inf. América, •)•) •
Inf. Argel, 27...
Inf, Montaña, 30...
Inf. Mérida, 35.
Inf. S. Marcial,
lnf. Toledo, 26.
Inf. Bailén, 24. •
Inf. Aragón, 17.•
•
Idem
Idem. .
I dem
Idem
• •
99
• • •
Ametralladoras, 7.
Gr Intendencia, 7.
Rgs. Larache, 4.
. . Mem. ...
Idem.
Guardia Civil. .
Idem
Huérfano.
Viuda
Huérfanos . .
Viuda. . . . •
Idem
Idem
Madre
Viuda. . • •
Idem
'dem. . . • .
Idem. . • • -•
Idem
Idem. • • •
Huérfanos.
Viuda. . .
Idem
Mem. • \ •
Idem
Idem
Idem
rdem
Idem
Idem
Idem
Idem
• • •
• • •
• • • • ti),
• • oll• •
• ••
F. E. T. Asturias...
Intendencia. ... •••
Guardia Civil. . .
Infantería...
Idem.
Guardia Civil. .
Infantería... ...
Artillería......
• • •
E. M. G. ...
Infantería...
Idem.
• ••
Inválidos.
• •
•
•• •
• • •
•
• •
• • • • •
•
• • •
.4.11 • ••••
••• • ••
■
Infantería... ...
Guardia Civil. .
Ingenieros...
Idem. •••
Infantería...
ídem. .•••
Sanidad... ...
Guardia Civil...
Idem.
Carabineros. ...
Asalto....... •••
•• •
• • •
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
.• •
• • •
•••
• • •
••
• • •
• • •
• •
• • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Anastasio Molinero Santa Marina. ••• •• •
Soldado 'Rodrigo Honrado Gilo... ••• ••• ••• ..• •••
Soldado José Suárez Rendo... ••• • • •• •
• •••
Soldado Marcial Castro Fariña...
Soldado Leandro Hierro García... ... ••• . • • • •
Soldado Antonio Castellanos González...
Soldado t'Eugenio del Busto Galarneta...
Soldado Nicasio Mouge Vela... ... ps-1 •• ••• • e• ••• •••
Soldado Tomás Pérez Aparicio... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Soldado 'Mateo Dávila Sánchez...
•••
Soldado Rafael Pacovi Pacovi...
•
• • • • • • ••
• • • • •
• • •
• • •
•
••
• • .• • ••
• • • • • 11;
be.
9,1
•••
• • •
•
• j
• • j
11
• • •
• • •• • • ••
111
• •• • • • • e • • • • • • • • e
Legionario Manuel González Fernández...
Legionario Segundo Penda Cadenas. ...
Legionario Francisco Domínguez Martín-...
Guardia Carlos Horrillo Manzanares... .,.
Falangista José Antonio Díaz García... ...
Capitán D. José Aranguena Aranguena.
Guardia Francisco González Barrio... ...
•
II •
• • 111 •1•
••• •••
• • • • • o ••
• • • • • .11
• •
• •• •
•••
•••
Teniente D. Faustino Berzosa Lorente... ••• •••
Alférez D. José Gómez García... ... ••• ••• ••• ••• ••• .
Alférez D. Juan Albarrán Gadea... ••• ••• •••
Sargento D. Jesús Bermúdez Muiño.
Maestro ,de fábrica D. Leonardo Iglesias López.
• •
Teniente General Excmo. Sr. D. Jorge Fernández d
Heredia y Adalid:..
Coronel D. Julio Rivera y Atienza...
Téniente Coronel D. Cayetano Reina Travieso...
Comanjante D. Lorenzo Lafuente Vanrell. ••• •
• • • • • •
• • • •■
• •
•
•
Capitán D. José Suárez Campomanes • •• • •• •••• 11•0
Teniente D. Vicente Martí Martínez... •••
Teniente D. Modesto Acosta Cañabate...
Alférez D. Adrián García Sánchez... ...
Brigada D. José Laguarda Calvete... ...
Sargento D'. Higinio Martínez Giner...
Sargento D. -Teodoro Mañez Domingo...
Sargento D. Agapito Sanz Abad. ...
Guardia Pascual Antón Marcos... ... •••
Guardia Ignacio Rubillo Morello...
Carabinero D. Gaspar González González...
Guardia Felipe Malo Corral... ...
• •
• • e •
• • • •
• • • • • .11.
• • • • • •• •
••• •
• • • • • •
• • •
•
•
•
••••
••• • • • • • •
•
• • •
•
• • •• • • ••
• • • • • •
• •
•
• • • • • • .6 •
• 11,..» • 41. •
1
•
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'elisión anual Gobierno Mili
tar o Autori
,u les concede dad pie debe
dar conoci
miento a los
Pesetas interesados
qU8
693,50
693,50
6'93,50
693,50
693,50
693,50
693,5C
693,50
693,50
693,50
1.530,00)
2.466,00
2.106,00
2.250,00
3.100,00
693,50
7.500,00
3.200,00,
3.750,00
2.500,00
2.500,00
1.750,0C
2.500,00
27.000,00
13.000,00
11.500,00
,
9.500,00
7.500,00
7.500,00
5.000,00
5.000,00
4.500100
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.100,00
3.100,00
3.100,00
3.200,00
1
(1)
que se les aplica
•
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Dia Mes Año
31
14
10
3
9
12
21
1
marzo
octubre
abril
agosto
diciembre
abril
abril
septiembre
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
1938 Vizcaya. • ,
1937 Cáceres. . . .
1938 La Coruña. ,
1938 Pontevedra.
1936
1937
1937
1937
enero 1939
Estatuto de Clases Pa- ,21 julio 1937
sivas del Estado de/22 septiembre 1938
22 octubre 1926..
11-1 octubre
6 junio
.15 • junio
1 septiembre
1936
1937
1938
1936
23 junio 1938
23 julio 1936
Artículo 2.° del Lie
creto 92, de 2 de 29
diciembre de 1936 10
(B. O. núm. 51) y 16
Decretó de Haden-
•
9
da ide 31 de agosto 8
de 1940 (B. O. nú
mero 248)..• ..• •'•1
julio 1936
octubre
octubre
agosto
diciembre
enero
noviembre
agosto
agosto
noviembre
1936
1936
1936
1939
1937
1936
1936
1936
1936
16 agosto 1936
Decreto de 18 de abril
de 1938 (B. O. nú
mero 549) y Ley de/29
13 de diciembre de 17
1940 (D. O. núme- 123
ro 292)... ... 1911•• •••
a
3
24
24
17
22
agosto
\
1936
septiembre 1936
julio 1936
octubre 1936
octubre 1936
octubre 1936
septiembre 1936
Burgos. .
León. . .
Logroño.
Zaragoza.
Cuenca. .
Toledo. . .
Baleares.
• •
1••
Málaga . . .
Zamora'.' . .
Toledo. . . .
Córdoba. .
Oviedo. . • •
Avila
Madrid. . .
Ciudad Real
Murcia. . .
Valencia Cid
Madrid. . .
Oviedo. . . .
Madrid. . . .
Albacete. . . .
Barcelona. .
Balees. . .
Oviedo. .
V. del Gtlid.
Almería. . .
Toledo
Barcelona.
V. d1.11 Cid.
ld•m
dem
julio 1936 Córdoba. .
agosto 1936 Granada . . .
julio 1930 Guipúzcoa. •
septiembre 1936 Idem. . . . .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Valencia
Touro... ••• .••
Geve...
Burgos... ...
Chozas de Abajo...
Logroño. ...
Ariza. ...
PROVINCIA
•••
••• ••• ••• •••
de Alcántara. .
• • • •• •
•••
Barajas de Melo...
Velada... ... •••
Mantuiri... .••
Melilla... ...
Sta. C. de la Polvorosa...
Toledo... ...
..• •••
• • • • •• • • •
Valdepares.
• • • •••
El Barraca. ..•
0•• •••
Naveros Castillo...
Tomelloso...
Murcia... ...
••• •
• • • • • •
Valencia del Cid...
Madrid... ... ••• •••
Trubia... ••• •••
.San Sebastián. ...
Hellín... •••
Barcelona...
•••
• • •
Ribadesella.
Zarra...
Somontín... ••• •••
. .
Barcelona... ...
Valencia del Cid...
Idem.
Mem ...
Córdosba... ...a
Granada. •...
San Sebastián...
Idem.
•
• •
• • •
•••
•••
• • •
• • •
• .• •••
•• •
• •
• • •
• • •
•••
•
.••
•■•
••• •••
••• •••
• • •
• • •
• • •
•••- ••• •••
•••
• • •
•••
••
as'r
▪ • • • •
• • •
• • •
• .11 •
• • •
• • •
•••
• • •
•41• le• • • •
Vizcaya. .
Cáreres. . . .
La Coruña. ..
Pontevedra .
Burgos, . . •
León
Logroño. . • •
Zaragoza. •
Cuenca 5.
Toledo
Baleares.
Málaga. .
Zamora.
Toledo
Córdoba
Oviedo.
Avila
1dem
Ciudad Real
Murcia. .
Valencia Cid
Madrid. . .
Oviedo. . .
Guipúzcoa.
Albacete. ....
Barcelona.
Baleares. .
14.
15.
17.
Asturias. . . 16.
del Cid. .
Almería. . .
Toledo
Barcelona. .
del Cid. .
Idem 1
Idem
Córdoba. .
Granada . . .
Guipúzcoa.
Idem
9
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OBSERVACIONES
Número 74.
1. Por los Gobernadores Militares a que co
rresponda el punto de residencia de los recurren
tes, se dará traslado a éstos de la orden de con
celsión de la pensión que se les asigna.
2. Todas las 'pensiones a percibir por esta ca
pital (Madrid), serán abonadas por ,la DirecciónGeneral de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Se modifica por el presente el señalamiento
que les fué hecho por Orden de 30 de mayo de
1940 (D. O. núm. 133), por haberse comprobado
posteriormente que el causante había sido ascendi
do al empleo de Sargento de Milicias, por Orden
'de 6 sde diciembre de 1939 (D. O. núm. 62). Per'cibirári la ,pensión que se les asigna en ,coparticipación y en tanto conserven su actual estado ide po
breza, pasando por entero ál que sobreviva, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento, previa liquidación
y deducción de las cantidades que hubiesen perci
bido por cuenta del anterior señalamiento, el cual
queda sin efecto.
4. El abono de esta pensión se hará en la si
guiente forma: Al matrimonio, en coparticipación
desde la fecha que se indica en la relación, hasta
el 14 de septiembre de 1940, y desde el día 15 del
mismo mes y año, la percibirá íntegra la madre,
que lo hará en tanto conserve su actual estado de
pobreza y aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por el Cuerpo hubiese
podido percibir a cuenta del presente señalamiento.
5. Estas pensiones serán abonadas previa liqui
'dación y deducción de las cantidades que por los
respectivos Cuerpos hubieran sido satisfechas a los
Interesados. Los padres las percibirán en coparti
cipación, mientras conserven su actual estado de
pobreza, pasando por entero al que sobreviva, sin
necesidad de nuevo _señalamiento.
6. Percibirán la pensión que se les asigna en
coparticipación y eft tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pasando por entero al que sobre
'viva, sin necesidad 'de nuevo señalamiento, previa
liquidación y deducción de las cantidades que por
el Cuerpo hubiesen podido recibir a cuenta del pre
sente señalamiento. Esta pensión es compatible con
el haber pasivo que percibe el recurrente, como Ca
rabinero retirado, con arreglo a la Ley de 1"7 de
noviembre de 1938 (B. O. núm. 151).
7. Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán en coparticipación y en tanto conserven su
actual estado de pobreza, pasando por entero al 'que
sobreviva sin necesidad de nuevo señalamiento, y
previa liquidación y deducción de las cantidades
que Ipor el Cuerpo hubiesen recibido a cuenta de
la presente asignación. Esta pensión es compatible
•con el haber pasivo que coma Guardia Civil de pri
rnera peticibe él recurrente, el cual se le abonará
desde la fecha en que renunció a él en virtud de
la Orden de 6 de junio de 1938, por ser incompa
tibie en aquella fecha con la pensión que se le con
cede y la cual venía percibiendo por figurar el can.-'sante como presente en su Cuerpo y estár actual
mente comprendido en la Ley de 17 de noviembre
'dé 1938 (B. O. núm. 151).
8. Esta pensión se abonará a los legítimos he
rederos del interesado, desde la fecha que se indica en la relación, hasta el 14 de agosto de 1939
en que falleció. El abopo se hará previa liquidación
y deducción de las cantidades que por el Cuerpo
hubiesen sido entregadas a cuenta del presente se
ñalamiento.
9. Percibirá la pensión que se le asigna en tan
to conserve su actual estado de pobreza y aptitud
legal, previa liquidación y ,deducción de las canti
Idades que por el Cuerpo hubiese podido percibir a
'cuenta del. presente señalamiento y en compatibili
dad con la que viene percibiendo de 1.125 pesetas
anuales, como viuda del Teniente de Infantería don
Enrique Robles Herrera, con arreglo a la Ley de
'17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 151).
El Percibirá la pensión que se le asigna en
tanto conserve su actual estado de pobreza y ap
titud legal, previa liquidación y deducción de las
Cantidades que por el Cuerpo hubiese podido per
Cibir a cuenta del pfesente señalamiento. Esta pen
'Sión es compatible con la de I.ioo pesetas anua
les que percibe del Montepío _Civil, con arreglo a
la Ley de 17 de noviembre de 1938 (Boletín Ofi
Cial del Estado, núm. isi).
. Se rectifica por el presente el señalamiento
que le fué hecho por Orden des i6 de septiembre
de 1940 (D. O. núm. 226), por haberse acreditado
que el causante reingresó en la *situación de "activi
dad" con el empleo de Comandante, por Orden de
4 de agosto de 1937 (D. O. núm. 228, febrero de
1940). Percibirá la pensión que se le asigna, en
tanto conserve la aptitud legal, previa liquidación
y deducción de las cantidades que hubiese recibido
por cuenta del anterior señalamiento.
12. Percibirá la pensión que se le asigna por
mano de su tutor legal, hasta el día 25 de enero
de 1957, fecha en que cumplirá su mayoría de edad,
previa liquidación y deducción de las cantidades
que por el Cuerpo hubiese podido percibir a cuen
ta del presente señalamiento.
13. Percibirá la pensión que se les asigna en
la siguiente forma: La mitad, a la viuda, y la otra
mitad, por partes iguales, entre los cuatro huérfa
nos. -El abono se hará a las hembras en tanto con
serven la aptitud legal, y al varón, hasta el día
9 de octubre de 1946, fecha en que cumplirá su
mayoría de edad. Los menores percibirán su par
te por mano de su tutor en tanto sean menores ;
la palle del huérfano que pierda la aptitud regla
mentaria, acrecerá la de los copartícipes que la con
serven, sin necesidad de nuevo señalamiento. El
pago se hará previa liquidación y deducción de las
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cantidades que por el Cuerpo hubiesen podido per
cibir a cuenta del presente señalamiento.
14. Revisado este eNpediente de pensión, con
arreglo a lo -dispuesto en la Ley de 28 de junio de
1940 (B. O. núm. 199) y justificado en el mismo
el derecho de la solicitante el percibo de la pen
sión, se le confirma con carácter definitivo la ex
presada concesión en la cuantía que se indica, co
mo comprendida en la legislación que se mencio
na en la relación. La percibirá en tanto conserve
la aptitud legal desde la fecha que se indica, que
es la del 'día siguiente al fallecimiento del causante,
y previa liquidación y deducción de las cantidades
que hubiese recibido por cuenta del anterior seña
lamiento, el cual queda anulado.
15. Se le concede permuta por la pensión que se
cita en la relación, la que venía disfrutando como
viuda del Comandante D. Pascual Bermúdez de Cas
tro, la que le fué concedida ipor Orden de 21 de oc
tubre de 1916 (D. O. núm. 240), con arreglo al ar
tículo 95 del Estatuto que se cita en la relación. La
percibirá en tanto conserve la aptitud legal desde
la fecha que se indica, que es la del día en que
presentó su instancia solicitando la permuta que se
le concede. El abono se hará previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas desde la fe
,
cha de concesión de la permuta por cuenta del se
ñalamiento anterior, el cual queda en suspenso.
16. Justificado en el expediente informativo el
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hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante y comprendidos los interesados en la legisla
ción que se cita en la relación, se les hace el pre
sente señalamiento, que percibirán en la siguiente
forma : La mitad, la viuda, y la otra mitad, a los
hijos, debiendo percibir D. José María una cuota
igual a la mitad de la que percibe D. Vitaliano,
con arreglo a cuanto determina el artículo 82 del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado. La
viuda percibirá su parte, en tanto conserve la ap
titud legal. Los huérfanos lo harán por mano de
su tutor legal, hasta las siguientes fechas : D. José
María, hasta el 29 de abril de 1948, y D. Vitaliano,
hasta el 4 de abril de 1958, fechas en que, respec
tivamente, cumplirán su mayoría de edad.
17. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirá
en tanto conserve la aptitud legal y. previa liquida
ción y deducción de las cantidades que hubiesen
recibido por cuenta del anterior señalamiento, que
queda sin efecto.
Madrid, 1 de febrero de 1941.—E1 General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. del Ejército, núm. 40, pág. 775.)
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.A.INTITI\Taios P A izziiiI0-u-n.A.Rins
CUIS C151111Zfl COCIll
Asentador. - Frutas y hortalizas.
"9111k... -
Pilar Soportal, 42
Mercado de la Encarnación
SEVILLA
NTONIO BONETE POMARES
Almacén de artículos para
la fabricación de alpargatas.
DESAMPARADOS,
CHE (Alicante)
JOSE SANCHIS
Serrería meeánica.-Máquinas de ce
pillar y taladrar. - Especialidad en
molduras de todas clases.-Talleres de
carpintería en general.-Presupuestos
para obras.
Dr. Giarri, 3 [Huerto de Sogueros)
Teléfono 13984
VALE NCI
II
JOSE MARTINEZ ALONSO
Asentador de frutas y hortalizas
CUARTELADA, 8."
Mercado de la Encarnación
S EV ILLA
wareimai
Sucesor de Ánfonio Ámorós Oris
Artículos para la fábricación
de calzado y alpargatas.
J. Costa, 15
Teléfono 76.- Apartado 52
EL. C H E (Alicante)
PEDRO ALCALDE
Almacén "TORRE DEL ORO"
Paquetería y Mercería
Castilla, 16.-Teléf. 21039
(Triana) SEV,JILLA
VICENTE TORRÓ
— Transportes en Camión —
Escalante, 319
Teléf. 3 0 7 3 0
CABAÑAL-VALENCIA
Hijos d e Julián Espinosa
1'1-1
— Exportadores de vinos —
1
LA PALMA DEL CONDADO
IGNACIO VERGEL GABINO
Depositario de la cerveza
"EL AGUILA"
El a
Pérez Galdós, 3
O R 1 FI U ELA (Alicante)
1
1
loaquin Bravo Ricoucer
Droguería,sperfumería,
-- pinturas y barnices.--
Castilla, 114.
(Triana) SEVILLA
Viuda de Eugenio Moló
Fábrica de papel
Lepanto, 7
VALENCIA
FRANCISCO OLCINA
Transportes - Camiones
EI
CUBA, 50
Francisco Aix Pamíes
EXPORTADOR
CI
San Agustín, 23
ORIHUELA (Alicante
»IMMO DOMINGUE1
La Casa de las colchas.-Tejidos y no
vedades.-Depósito de colchas de seda.
Mantones y pañuelos bordados. Artí
culos de punto.
Calle Nueva, 49 y 51.-Liborio García,
M A LA G A
. CROMA TORRAS
Talleres mecánicos y fundí
ciór‘, de) hierro y metales.
Docks, 44 y Carretera Vid,, 195.-Teléfono 1479
MANIZ. ESA
MANUEL GARCÍA
FUNDICIÓN ALOMPARTE
CARRIL - VILIAGARCIA DE AROSA
(it:»csiv.T 'Ti "CT 1::1itA).
uministros industriales A. C. A.
Maquinaria.-Herramientas, brocas, ace
ros especiales.-Platos universales.-Alambres
de hierro y acero.-Ferretería, limas, etc.
21E1 • 111 1.11. 2 1a 0
BARCELONA
de
1
a Liosa
carbones - Cereales - Vinos y Sal común
1
&KANDER]
"LA PUÑALADA"
BAR RESTAURANTE OLIMPIC-0
Paseo de Grada, 104.-Telél. 74563-75131
BARCELONA
JUAN COSIN
ALMACEN DE PIELES
Avenida de Adolfo Beftrán, 32
V.A.T....11\TCLA.
AA 1
Manuel Fernández Rivas
Coloniales al por mayor
Hoyo cle Esparteros, 31.-Tel.3210
is./1 IA.G A_
RAFAEL MARSAL GÓMEZ
EXPORTADOR DE FRUTAS
Ç.
VICENTE TACCO
Salón Italiano. - Helado s
Plaza del Caudillo, 2 1 Av. Marqués de Sotelo, 13.-Telél. 15280
ANUEL (Valencia)
AGUSTIN MORA MOLINA
EN TESTAMENTARIA
FERRETERIA Y PATERIA DE COCINA
Segada, 14.-Apartado de Correos 141
Telegramas: Ak. 1VIE JEI.
.A.DICA.1\Trr
SALVADOR PIRIS DURA
Pieles, Curtidos y Calzados
Lepantol 22.-Teléfono 15330
T_J 1\1-C I.A.
11111111
-STA- OLA,
LUIS SEDO BORONAT
VESTUARIO MILITAR Y CIVIL
Talleres: Relatores, 17.-Tel.28499
Oficina: Magdalena, 17.-Tel. 17969
.1\. _A. 37.) IR) I I)
Librería de ocasión de la VIUDA DE MARTINEZ DE TEJADA.•San Bernardo, 33
(antes 36).-Teléfono 25805.-Se compran toda clase de libros antiguos y modernos. 11111111E
Sociedad Industrial de Edificaciones
S. I. D. E.
Paseo de Gracia, 50 -:- Teléfono 12000
BARCELONA
MIGUEL CONTIJOCH
1 1
CONSTRUCTOR DE OBRAS
1 1
3IZ) Ge- Ci -A-, Da
BARCELONA
11 PEDRO DOMECQ, S. A.-A- T-7" 1\T 3=1 11. 3=1 AL- 3E: N '7 a 0
JO XI. M 3IC) 3E1 I.a .It N '11 30 IV AL
TRES MARCA.t. DE JEREZ: Pt.ze, xrxmwo:::), zr."..wi=ozzAzA.A.
TRES MARCAS DE COÑAC: 1, MIXTN321 , 'PE C,33113E'.4a.39
Decir DOMECQ es decir calidad
TALLERES S. Ea la Da s. A.
Esproneeda, 36 - Teléf. 32740
MADRID
JOSE MARCO RUBIO
EXPORTADOR
11111~11~11111
DE FRUTAS
CY xr ges c:b E r_g es ,
MANUEL (Valencia)
CARVAJAL
ÍC1171.1Ci)Si 12M 1'I JEZa
Fabricación de correajes para el Ejército y
fuerzas armadas, especialidad en correajes para
Jefes y Oficiales.-Artículos de viaje y carteras
para documentos.
Talleres, tienda y oficinas: Rodríguez San Pedro, 64,-Teléfono 48819
MADRID
Manuel Ifiesta B s
1 1
EXPORTADOR DE FRUTAS
1
C1 AL. 1.2 "ICT 7E0 C) ir III I-a , 46
MANUEL (Valencia)
SANTIAGO GONZALEZ.-Mesón del Segoviano.-Cava Baja, 28 y
33.-MADRID
11 Juan Martínez César
ASENTADOR DE FRUTAS
Y HORTALIZAS
Eusebio Yagüe Aldea
Asentador cle ¡rufas y hortalizas
Mercado de la Encarnación, 46 y 47 Encarnación, núm. 35.-Teléfono 25660
snavInni.A.1
Ruperto Gutiérrez
EXPORTADOR DE FRUTAS
Limones de Murcia.-Sanguinas ovales y redondas
1 Frente Estación. - Teléfono 116. - ORIHUELA (Alícan
GERMAN GARCIA IMPRENTA «LOS TRES AVISOS» 1JOSE TORREGROSÁ ORTEGA
"LA LANERA MADRILEÑA"
COMPRA Y VENTA DE LANAS EN RAMA
Plaza de Santa Ana, número 8.
Teléfono 27462 MADRID
Fábrica dealfombras de nudo y lanas para labores
Carretera Valencia, 36.-Puente 73688 M
Se hacen toda clase de trabajos
comerciales.-Especialidad en pro
pagandas de toros, teatros y de
más espectáculos públic
Sombrerete, 20
A
OS
.
- Teléf. 77662
D R 1 D
(LA CASTELLA
Ultramarinos, Chacínas
y Caintcería
Casa ANTONIO SANZ LAS MERAS
Reyes Católicos, 1 y Santas Patronas, 2
SEV ILL
Constructora "IN ESTÁ" Nicolás Aparicio
r. PAPELERÍACARPINTERÍA Y EBANISTERÍA
Alonso Cutral°, 9 Teléfono 35987 San Pascual, 9
TETUÁN . MADRID 1 ORIHUELA
MARIANO LÓPEZ
BRONCES
Legua, 8
M A SD F? 1 D
Teléfono 125
(Alicante)
ALMÁC E N ELCARBALLO•
Puente y Peilón
y D. Monso El Sabio
SEVILLA
PELUQUERIA DE SEÑORAS
RAMOS
Peinados. Postizos. Permanentes.
Perfumería. Manicura. Alasajista.
Huertas, 9 Teléfono 19165
IV A IDRIED
MARTIN- TRECEÑO
IMPRENTA -- ENCUADERNACIÓN
Barco, nútn. 20.-Teléfono 25702
M ADRID
Librería y Casa Ecliforial Hernand 5. 4.
ARENAL, 11.-MADRID
Sirve toda clase de libros y material de ense
ñanza, artículos de escritorio y papelería
SOLICITE CATALOGO GRATIS
Industrial Malagueña de
Co ores, S. A.
ÓXIDOS
ROJOS
OCRES
NEGROS
--COLORES PARA CEMENTO
MAL A G A
Daniel
o
Pherson y Cía
Sociedad Limilacia
A D
TABANERA, 8. A.
AUTOMOVILES
Pierce-Arrow - Studebaker - Krupp - Diesel - Tempo - Cifroen
Compra y_venta cle Automóviles usados
Exposición y Oficinas: Martínez Campos, 7. - Teléfono 47098 - 47099. - MADRID
MANUEL DEI CAMPO.-Construdor de las bocas de riego, modelo oficial, Villa de Madrid.-Glorieta de S. Bernardo, 3.-Tel. 32275.-MADRID
•
